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表１　業種別海外生産比率の推移
2000年度 2005年度 2009年度
製造業計 11.8 16.7 17.2
輸送機械 23.7 37 39.3
（データ出所：2009年度海外事業活動基本調査）
表２　現地・域内調達比率および日本からの調達比率
現地・域内調達比率
2000年度 2009年度
北米 54.4 67.9
アジア 57.7 72.9
ヨーロッパ 52.9 57.3
日本からの調達比率
2000年度 2009年度
北米 39.9 27.2
アジア 36.6 26
ヨーロッパ 39 33.9
